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DJHDQGDGHVLUHWRHOHYDWHFRQWHPSRUDU\OLWHUDWXUHWRDVLPLODUSODQH,Q
KLVSUHIDFHWRUgetsu$NLQDULFRPSDUHGKLVZRUNWRShui hu chuanDQG

























.D]X\D6DNDLKD WUDGXFLGRDOHVSDxROHO WtWXORUgetsu monogatari
FRPR³&XHQWRVGHOXQD\GHOOXYLD´\0DQXHO6HUUDWFRPR³/D






























'H ORV OHFWRUHVGH$NLQDUL TXH VHKDQSUHJXQWDGR VREUH OD LPSRU-





















(QHVWH VHQWLGRPH UHVXOWDQPX\PRGHUQRVH LQTXLHWDQWHV\SRUHVR
FDXVDURQUHYXHORHQWUHVXVFRHWiQHRVDGHPiVODPRGHUQLGDGTXHELHQ







GHO FULVDQWHPR´ TXH SDUD MXLFLR GHPXFKRV HV ODPHMRU KLVWRULD GHO
FRQMXQWR
(O HVFULWRU FRQWHPSRUiQHR+DUXNL0XUDNDPL OD UHVXPLy DVt HQ VX












UiLXQDSURPHVD WLHQHXQD LPSRUWDQFLDFDSLWDO/D¿GHOLGDG WLHQHPiV
YDORUTXHODSURSLDYLGD(OVDPXUiLVHVXLFLGDDEULpQGRVHHOYLHQWUH\VX
HVStULWXUHFRUUHXQDODUJDGLVWDQFLDSDUDUHXQLUVHFRQVXDPLJR$PERV
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